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小
川
原
近
阯
史
研
究
会
は
、
「
小
川
原
巾
史
」
（
通
史
編
近
肚
）
の
記
述
内
容
を
よ
り
ゆ
た
か
な
も
の
に
す
べ
く
、
ま
た
、
「
出
身
・
経
歴
や
大
学
の
枠
を
越
え
て
、
若
い
研
究
者
た
ち
机
互
の
積
極
的
な
交
流
活
動
を
」
生
み
出
す
べ
く
、
平
成
七
年
三
月
に
、
「
小
川
原
市
史
」
（
通
史
編
近
世
）
の
執
筆
担
当
者
ら
を
中
心
に
結
成
さ
れ
た
。
同
会
は
、
年
に
四
～
五
回
の
例
会
を
開
催
す
る
と
と
も
に
、
会
報
の
発
行
を
続
け
て
い
る
。
こ
の
た
び
紹
介
す
る
「
交
流
の
社
会
史
ｌ
道
・
川
と
地
域
ｌ
」
は
、
発
足
後
一
○
年
の
節
目
を
迎
え
た
同
会
の
論
文
集
で
あ
る
。
本
書
は
、
後
述
す
る
と
お
り
、
小
川
原
・
足
柄
地
域
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
し
た
一
一
の
個
別
研
究
を
収
め
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
こ
の
研
究
は
、
対
象
地
域
を
同
じ
く
す
る
も
の
の
テ
ー
マ
は
実
に
さ
ま
ざ
ま
で
、
各
論
の
総
合
化
に
お
い
て
何
か
一
つ
の
全
体
像
が
提
示
さ
れ
る
よ
う
な
相
互
連
関
は
も
た
な
い
。
そ
の
た
め
も
あ
っ
て
か
、
本
書
に
つ
い
て
、
編
者
は
、
「
協
同
研
究
ス
タ
イ
ル
を
採
用
し
た
が
、
総
合
研
究
を
目
指
し
た
訳
で
は
な
い
」
と
言
及
し
、
本
書
が
論
文
そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
展
開
を
尊
重
し
つ
つ
編
ま
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
た
び
本
書
を
紹
介
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
一
一
の
論
文
に
つ
い
て
個
別
に
言
及
す
る
に
と
ど
め
、
そ
の
全
体
を
総
論
的
小
田
原
近
世
史
研
究
会
編
「
交
流
の
社
会
史
ｌ
道
、
と
地
域
ｌ
』
法
政
史
学
第
六
十
四
号
〈書評と紹介〉
中
山
学
な
視
覚
か
ら
取
り
上
げ
る
こ
と
は
し
な
い
。
そ
れ
で
は
、
早
速
紹
介
に
移
ろ
う
。
ま
ず
、
本
書
の
構
成
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
村
上
直
「
発
刊
に
あ
た
っ
て
」
Ｉ
道
に
生
き
る
小
暮
紀
久
子
「
舘
根
関
所
に
お
け
る
人
児
女
」
山
本
光
正
「
旅
日
記
よ
り
み
た
小
川
原
・
納
根
路
に
つ
い
て
」
大
和
川
公
一
「
間
の
村
と
湯
治
場
に
と
っ
て
の
三
夜
湯
治
」
」
宇
佐
美
ミ
サ
子
「
大
磯
宿
の
飯
盛
女
と
茶
屋
町
救
済
仕
法
」
Ⅱ
越
え
る
人
び
と
下
重
清
二
道
の
者
」
た
ち
の
一
七
世
紀
ｌ
排
伽
す
る
人
び
と
の
実
像
にせまるｌ」
木
龍
克
己
「
尊
徳
の
行
動
〃
と
活
動
範
囲
ｌ
「
日
記
」
の
概
観
と
小
田
原出張ｌ」
坂本孝子「安政コロリの流行と人びと」
中
根
賢
「
戊
辰
戦
争
下
の
小
川
原
藩
と
遊
撃
隊
」
Ⅲ
川
と
暮
ら
す
関
口
康
弘
「
川
中
休
愚
に
よ
る
泗
匂
川
大
川
士
手
締
め
切
り
後
の
諸
相
ｌ
大
口
水
下
六
か
村
を
中
心
に
ｌ
」
荒
木
仁
朗
「
水
車
経
営
と
地
域
社
会
」
松
尾
公
就
「
堀
と
道
普
請
に
み
る
報
徳
仕
法
」
あ
と
が
き
小
暮
紀
久
子
氏
の
論
文
は
、
箱
根
関
所
で
女
性
た
ち
の
通
関
を
監
視
し
た
人
見
女
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
の
考
察
は
、
人
見
女
の
存
在
五
八
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形
態
、
お
よ
び
そ
の
格
式
・
職
務
内
容
・
給
与
・
相
続
実
態
な
ど
多
岐
に
わ
た
り
、
人
物
像
に
ま
で
せ
ま
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
小
暮
氏
は
、
「
僅
少
で
断
片
的
な
史
料
」
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
人
見
女
に
つ
い
て
、
そ
れ
で
も
実
に
多
く
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
な
か
で
も
、
幾
人
か
の
女
性
の
旅
日
記
や
紀
行
文
を
用
い
て
人
見
女
の
声
や
容
姿
に
つ
い
て
ま
で
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
点
は
印
象
的
で
、
あ
た
か
も
そ
の
人
を
Ｈ
の
前
に
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
生
々
し
さ
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
。
読
者
は
、
実
像
の
あ
ま
り
よ
く
知
ら
れ
て
い
な
い
人
児
女
の
全
体
に
つ
い
て
、
よ
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
山
本
光
正
氏
の
論
文
は
、
江
戸
時
代
の
旅
に
関
す
る
試
論
で
、
東
海
道
の
難
関
Ⅱ
小
田
原
・
箱
根
路
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
箱
根
の
山
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
た
江
戸
箱
根
と
い
う
「
一
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
」
の
中
を
、
江
戸
時
代
の
旅
人
が
「
ど
の
よ
う
な
経
路
を
辿
っ
た
か
」
に
つ
い
て
調
査
し
た
も
の
で
、
同
時
に
宿
泊
形
態
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
本
稿
は
、
明
和
八
年
か
ら
文
久
三
年
ま
で
に
成
立
し
た
二
○
点
の
旅
日
記
を
素
材
に
、
旅
人
の
行
程
パ
タ
ー
ン
と
の
関
連
で
小
田
原
・
箱
根
路
の
特
質
を
問
い
直
そ
う
と
し
て
お
り
、
旅
日
記
を
利
用
し
た
新
た
な
試
みとして注目されよう。今回の論考が試論としての位置にあるこ
と
か
ら
、
山
本
氏
の
研
究
が
、
今
後
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
ゆ
く
の
か
が
楽
し
み
で
あ
る
。
た
だ
し
、
本
稿
は
、
研
究
の
目
的
が
い
ま
少
し
不
透
明
で
、
交
通
史
研
究
全
体
と
の
関
連
で
ど
の
よ
う
な
意
義
を
も
つ
研
究
で
あ
る
の
か
、
そ
の
位
置
す
る
と
こ
ろ
が
理
解
し
に
く
い
。
地
域
・
テ
ー
マ
完
結
型
の
実
証
主
義
的
な
研
究
が
頻
出
し
、
そ
の
総
合
化
の
困
難
な
状
況
に
あ
る
い
ま
、
と
く
に
地
域
書
評
と
紹
介
史
研
究
に
つ
い
て
は
、
論
文
の
目
的
や
そ
の
内
容
の
も
つ
意
義
に
関
し
て
、
執
筆
者
自
身
が
十
分
な
説
明
を
用
意
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
大
和
田
公
一
氏
の
論
文
は
、
文
化
二
年
に
箱
根
宿
・
小
田
原
宿
と
湯
本
村
・
畑
宿
村
と
の
間
に
起
き
た
「
三
夜
湯
治
」
事
件
」
を
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る。当一件は、宿泊客の安定確保を目指す箱根宿・小田原宿が、
道中奉行布達のヨ間の村休泊の禁」令」にもとづき、「一夜湯治」
と
称
し
て
旅
人
を
休
泊
さ
せ
て
い
た
「
間
の
村
」
二
ヶ
村
（
湯
本
村
・
畑
宿
村
）
を
訴
え
て
起
き
た
。
大
和
田
氏
は
、
こ
の
事
件
の
顛
末
を
「
再
確
認
し
、
箱根における「問の村」『湯治場』の変容過程においてこの事件が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
を
考
察
」
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
「
三
夜
湯
治
」
事
件
」
は
、
江
戸
時
代
中
期
以
降
の
箱
根
の
温
泉
場
の
質
的
な
変
化
の
な
か
に
位
置
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
同
地
が
江
戸
の
周
遊
観
光
地
と
し
て
の
性
格
を
濃
く
し
、
長
期
滞
在
型
の
湯
治
利
川
の
み
な
ら
ず
短
期
宿
泊
お
よ
び
立
ち
寄
り
湯
と
し
て
盛
ん
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
、
宿
場
と
そ
れ
以
外
の
場
所
と
の
集
客
競
争
に
つ
な
が
り
、
当
該
一
件
を
引
き
起
こ
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
人
々
の
温
泉
利
用
目
的
の
多
様
化
に
う
な
が
さ
れ
る
形
で
起
き
た
箱
根
の
温
泉
場
の
質
的
な
変
化
の
な
か
に
、
当
該
地
域
社
会
の
秩
序
変
容
を
読
み
込
も
う
と
す
る
力
作
で
あ
る
。
た
だ
し
、
温
泉
場
地
域
の
観
光
地
化
の
中
で
宿
場
以
外
の
場
所
が
旅
人
に
対
し
い
か
な
る
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
か
、
宿
場
と
そ
れ
以
外
の
場
所
と
の
集
客
バ
ラ
ン
ス
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
た
の
か
な
ど
、
変
化
の
具
体
相
に
つ
い
て
は
説
明
が
や
や
乏
し
い
。
「
宿
財
政
の
実
態
を
検
証
す
る
」
こ
と
も
含
め
て
、
宿
場
と
そ
れ
以
外
の
場
所
の
経
営
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
作
業
は
、
な
に
も
「
本
五
九
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論
の
趣
旨
と
は
外
れ
る
」
も
の
で
も
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
宇
佐
美
ミ
サ
子
氏
の
論
文
は
、
飯
盛
女
を
素
材
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
飯
盛
女
に
つ
い
て
は
、
川
拾
五
年
の
制
度
的
廃
止
に
そ
の
す
べ
て
を
帰
結
さ
せ
る
見
方
が
一
般
的
だ
っ
た
が
、
宇
佐
美
氏
は
こ
の
点
を
批
判
し
、
貸
座
敷
営
業
許
可
法
令
（
明
治
六
年
）
へ
の
包
摂
と
い
う
か
た
ち
で
近
代
へ
の
事
実
上
の
連
続
が
あ
っ
た
点
を
改
め
て
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
連
続
が
担
保
さ
れ
た
要
因
を
、
飯
盛
女
の
社
会
的
位
置
の
中
に
確
認
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
幕
末
の
東
海
道
大
磯
宿
を
事
例
に
、
飯
盛
女
の
雇
い
入
れ
を
め
ぐ
っ
て
発
生
し
た
南
・
北
両
本
町
と
茶
屋
町
と
の
利
害
対
立
を
取
り
上
げ
、
そ
の
対
立
の
構
図
の
中
に
浮
上
し
て
く
る
飯
盛
女
の
社
会
的
位
置
づ
け
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
検
討
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
、
宇
佐
美
氏
は
、
町
の
「
相
続
」
と
の
関
係
で
飯
盛
女
が
い
か
な
る
役
割
を
担
わ
さ
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
、
町
の
経
済
的
状
況
に
も
注
意
し
な
が
ら
構
造
的
に
説
川
し
て
い
る
。
そ
の
甲
斐
あ
っ
て
、
本
稿
は
、
飯
盛
女
の
社
会
的
な
位
置
が
町
の
存
立
状
況
に
強
く
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
点
を
み
ご
と
に
描
き
出
し
て
い
る
。
か
く
し
て
検
討
の
結
果
、
飯
盛
女
は
、
「
性
を
売
る
商
品
」
と
し
て
の
み
価
値
を
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
存
在
で
あ
り
、
各
町
の
「
相
続
は
も
と
よ
り
、
宿
経
済
の
活
性
化
を
は
か
る
手
段
」
と
し
て
期
待
さ
れ
る
位
臘
に
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
飯
盛
女
の
「
性
労
働
」
が
町
の
利
害
に
強
く
関
連
す
る
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
い
ま
、
明
治
五
年
の
制
度
的
な
廃
止
に
す
べ
て
を
収
散
さ
せ
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
宇
佐
美
氏
の
通
説
批
判
は
よ
り
確
か
な
も
の
に
な
っ
た
。
ま
た
、
明
治
六
年
の
貸
座
敷
営
業
許
可
法
令
へ
包
摂
さ
れ
つ
つ
新
た
な
展
開
を
み
る
と
い
う
事
実
、
す
な
わ
ち
近
代
国
家
へ
の
法
政
史
学
第
六
十
四
号
連
続
性
を
整
合
的
に
理
解
す
る
た
め
の
素
地
も
準
備
さ
れ
た
と
評
価
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
「
飯
盛
女
を
「
性
を
売
る
商
品
」
と
し
て
の
存
在
価
値
し
か
認
め
な
か
っ
た
社
会
シ
ス
テ
ム
こ
そ
問
題
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
ま
と
め
の
一
文
つ
い
て
は
ど
う
か
。
揚
げ
足
を
と
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
社
会
シ
ス
テ
ム
が
ど
う
あ
れ
、
「
性
労
働
」
は
、
性
を
売
る
こ
と
に
お
い
て
の
み
評
価
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
点
、
氏
の
お
気
持
ち
を
魁
む
な
ら
ば
、
氏
は
、
飯
盛
女
と
い
う
一
つ
の
労
働
の
社
会
的
位
置
づ
け
と
、
そ
れ
に
従
事
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
女
性
ｎ
身
の
社
会
的
位
置
づ
け
と
を
区
別
す
べ
き
で
あ
っ
た
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
「
性
労
働
」
が
そ
れ
に
従
事
し
た
女
性
自
身
の
社
会
的
な
位
置
を
ど
の
よ
う
に
規
定
し
た
か
に
つ
い
て
は
具
体
的
に
検
討
さ
れ
て
は
い
な
い
。
近
世
社
会
に
お
け
る
彼
女
ら
の
社
会
的
位
置
を
問
題
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
時
代
に
お
け
る
「
性
労
働
」
観
や
、
そ
の
観
念
の
個
人
規
定
性
に
つ
い
て
よ
り
詳
し
い
検
討
を
要
し
よ
う
。
下
爪
清
氏
の
論
文
は
、
小
川
原
藩
主
稲
葉
正
則
の
記
録
Ⅱ
「
稲
葉
ｕ
記
」
を
駆
使
し
て
、
「
草
創
・
黎
明
期
の
「
道
の
者
」
た
ち
」
の
実
像
に
せ
ま
ろ
う
とする論文である。「道の者」たちとは、そもそも「士農工商」阯
界
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
は
じ
き
川
さ
れ
た
人
び
と
な
の
か
、
彼
ら
は
ど
の
よ
う
な
方
法
で
生
を
送
っ
て
い
た
の
か
。
本
稿
は
、
い
く
つ
か
の
事
例
を
提
示
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
一
般
的
に
抱
く
そ
う
し
た
疑
問
を
具
体
的
に
解
き
明
か
そ
う
と
す
る
。
下
童
氏
は
、
ま
ず
、
「
道
の
者
」
と
呼
ば
れ
た
人
び
と
を
ヨ
無
縁
」
世
界
（湶川）
を
漂
円
す
る
人
び
と
と
し
て
適
時
代
的
に
と
ら
え
る
歴
史
理
解
に
は
慎
重
」
で
あ
る
べ
き
だ
と
し
、
そ
れ
が
「
士
農
工
商
」
世
界
を
成
り
立
た
せ
る
た
め
に
生
み
出
さ
れ
た
。
七
世
紀
以
降
の
極
め
て
幕
藩
体
制
的
な
存
在
」
で
あ
っ
六
○
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た
点
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
次
に
、
「
士
農
工
商
」
世
界
の
外
に
は
じ
き
出
さ
れ
て
い
る
状
態
を
も
っ
て
「
道
の
者
」
を
単
純
に
「
周
縁
」
と
類
型
化
す
る
近
年
の
研
究
の
指
向
性
を
総
括
的
に
批
判
し
、
彼
ら
の
生
成
そ
の
も
の
を
問
題
に
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
下
重
氏
は
、
以
上
の
よ
う
な
視
点
に
たって、「道の者」たちの生成を検証するとともに、彼らが近世社
会
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
っ
た
の
か
を
改
め
て
確
認
し
て
い
る
。
事
例
が
豊
富
に
用
意
さ
れ
て
い
る
だ
け
に
、
読
者
は
、
そ
こ
に
見
え
て
く
る
「道の者」たちに関心を高めるだろう。
し
か
し
、
本
稿
は
、
そ
の
研
究
Ｈ
的
や
仮
定
と
証
明
と
の
関
係
な
ど
が
不
分
明
で
、
さ
ら
に
結
論
も
整
理
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
一
言
わ
ん
と
す
る
こ
と
が
的
確
に
伝
わ
っ
て
こ
な
い
。
本
書
の
冒
頭
に
あ
る
村
上
直
氏
の
紹
介
に
よ
れ
ば
、
本
稿
は
、
ヨ
身
分
的
周
縁
」
論
に
疑
義
を
呈
示
し
て
い
る
」
と
の
こ
と
だ
が
、
「
身
分
的
周
縁
」
論
の
何
を
ど
の
よ
う
な
視
点
か
ら
批
判
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
よ
く
理
解
で
き
な
い
。
い
ま
い
ち
ど
論
文
の
構
造
を
見
直
さ
れ
た
い
。
木
龍
克
己
氏
の
論
文
は
、
報
徳
仕
法
に
生
涯
を
か
け
た
二
宮
尊
徳
の
行
動
を
、
彼
の
残
し
た
「
日
記
」
類
を
頼
り
に
、
「
総
合
的
」
に
把
握
し
よ
う
と
す
る試みである。具体的には、「活動の中心地となった各陣屋や出張
先
な
ど
の
主
要
な
所
を
八
か
所
に
分
け
、
こ
れ
を
編
年
順
に
し
て
、
彼
が
い
つ
、
ど
こ
に
い
た
の
か
を
概
観
で
き
る
よ
う
に
」
一
覧
表
を
作
成
し
て
い
る
。
木
龍
氏
が
こ
う
し
た
試
み
を
行
っ
た
理
由
は
、
そ
れ
ま
で
の
研
究
の
大
半
が
尊
徳
と
い
う
個
人
像
の
追
求
や
報
徳
仕
法
の
局
地
的
な
検
討
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
全
体
か
ら
み
る
眼
を
失
っ
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。
作
成
さ
れ
た
一
覧
表
は
、
根
気
強
く
「
日
記
」
類
を
追
跡
し
た
努
力
の
現
れ
で
あ
り
、
今
後
研
書
評
と
紹
介
究
す
る
者
に
と
っ
て
は
大
変
便
利
な
資
料
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
二
宮
尊
徳
の
出
張
地
を
示
す
と
き
、
「
桜
町
・
東
郷
・
真
岡
」
と
い
う
具
体
的
な
場
所
と
「
北
関
東
」
と
い
う
暖
昧
な
地
域
総
称
と
を
並
列
さ
せ
て
い
る
点
に
は
問
題
が
残
る
（
「
江
戸
・
小
田
原
・
箱
根
・
南
関
東
」
と
並
べ
て
あ
る
所
も
何様である）。
と
も
あ
れ
、
今
後
は
、
二
宮
尊
徳
の
活
動
の
全
体
を
把
握
す
る
こ
と
で
、
仕
法
適
用
上
の
地
域
相
互
の
経
験
の
交
流
や
影
響
の
有
無
な
ど
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
よ
う
。
坂
本
孝
子
氏
の
論
文
は
、
安
政
五
年
の
コ
レ
ラ
流
行
の
実
態
と
、
そ
の
恐
怖
に
対
す
る
人
び
と
の
反
応
お
よ
び
対
応
を
、
相
模
国
お
よ
び
武
蔵
国
三
郡
（
久
良
岐
・
橘
樹
・
都
筑
）
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
坂
本
氏
は
、
ま
ず
、
コ
レ
ラ
の
被
害
状
況
と
、
こ
の
災
害
に
対
す
る
領
主
の
対
策
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
コ
レ
ラ
被
害
の
波
及
地
域
や
流
行
時
期
・
伝
染
経
路
、
各
地
で
の
被
害
状
況
が
特
定
さ
れ
、
領
主
が
施
薬
（
芳
香
散
の
配
布
）
や
薬
法
書
の
頒
布
に
代
表
さ
れ
る
医
薬
対
応
と
神
社
の
祈
祷
と
い
う
宗
教
的
対
応
と
を
併
用
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
次
に
、
氏
は
、
コ
レ
ラ
と
い
う
恐
怖
に
対
す
る
人
び
と
の
反
応
お
よ
び
対
応
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
コ
レ
ラ
が
「
疫
神
や
狐
、
異
国
人がもたらしたものと」理解されていたことや、「神仏の力によっ
て
」
そ
の
災
い
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
た
人
び
と
の
「
迷
信
深
い
」
姿
が
克
明
に
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
は
、
幕
末
の
コ
レ
ラ
流
行
時
の
世
相
を
詳
し
く
教
え
て
く
れ
る
秀
作
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
本
稿
の
さ
ま
ざ
ま
な
考
察
の
う
ち
、
興
味
深
い
も
の
の
一
つ
と
し
て
、
廻
船
問
屋
に
関
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。
坂
本
氏
は
、
廻
船
を
コ
レ
ラ
被
害
拡
大
一ハ一
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の
要
因
の
一
つ
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
コ
レ
ラ
・
パ
ン
デ
ミ
ー
の
原
因
が
、
当
時
の
主
要
な
交
通
手
段
、
す
な
わ
ち
船
に
あ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
氏
の
理
解
は
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
廻
船
を
含
む
流
通
機
構
は
、
コ
レ
ラ
の
拡
散
に
の
み
寄
与
し
た
の
で
は
な
い
。
コ
レ
ラ
に
つ
い
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
集
積
し
、
そ
れ
を
短
時
間
の
う
ち
に
広
範
囲
に
運
ぶ
機
能
を
も
果
た
し
た
。
そ
し
て
、
流
通
機
構
の
こ
う
し
た
機
能
は
、
特
に
、
そ
れ
に
直
接
関
わ
る
商
人
た
ち
の
心
性
を
強
く
規
定
し
、
社
会
経
済
的
に
も
大
き
な
影
響
を
及ぼしたのである。たとえば、コレラ情報の交換にもとづいて、
米
穀
商
人
た
ち
の
間
に
は
一
様
に
恐
怖
が
伝
心
し
、
こ
れ
が
危
険
地
帯
で
の
経
済
活
動
を
自
粛
さ
せ
る
大
き
な
要
因
に
な
っ
た
。
江
戸
に
お
け
る
米
価
の
高
騰
も
、
コ
レ
ラ
情
報
の
交
換
ｌ
恐
怖
心
の
蔓
延
ｌ
中
央
市
場
（
江
戸
）
に
お
け
る
経
済
活
動
の
鈍
化
と
い
っ
た
一
連
の
流
れ
の
中
で
深
刻
さ
を
増
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
筆
者
は
、
こ
こ
で
、
視
点
の
移
動
が
今
後
の
研
究
の
あ
り
よ
う
を
大
き
く
左
右
す
る
と
言
い
た
い
。
本
稿
は
、
コ
レ
ラ
災
害
の
実
態
を
詳
し
く
理
解
す
る
た
め
の
実
証
論
文
だ
が
、
そ
こ
に
描
き
出
さ
れ
た
事
柄
は
、
実
の
と
こ
ろ
、
近
年
で
は
か
な
り
周
知
さ
れ
て
い
る
。
坂
本
氏
に
お
い
て
は
、
今
回
の
論
文
を
き
っ
か
け
に
よ
り
多
く
の
視
点
・
論
点
を
見
出
し
、
そ
の
研
究
が
い
く
つ
も
の
側
面
か
ら
日
本
社
会
史
に
大
き
く
寄
与
す
る
も
の
に
な
る
よう期待したい。
中
根
賢
氏
の
論
文
は
、
慶
応
四
年
五
月
に
起
き
た
小
田
原
藩
と
旧
幕
府
遊
撃
隊
と
の
箱
根
戦
争
に
つ
い
て
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
箱
根
戦
争
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
中
根
氏
は
、
こ
の
箱
根
戦
争
こ
そ
戊
辰
戦
争
が
東
北
日
本
へ
と
戦
域
を
展
開
す
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
い
う
仮
説
を
た
て
、
そ
の
経
緯
を
全
面
的
に
洗
い
な
お
し
て
い
る
。
そ
の
結
法
政
史
学
第
六
十
四
号
果
、
中
根
氏
は
、
「
旧
幕
府
・
新
政
府
の
両
勢
力
か
ら
南
関
東
西
部
防
衛
線
と
し
て
の
役
割
を
期
待
さ
れ
」
た
小
田
原
藩
が
、
藩
論
を
二
転
三
転
さ
せ
ざ
る
を
え
な
い
微
妙
な
立
場
に
立
た
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
、
小
田
原
藩
同
様
に
勤
王
と
佐
幕
の
狭
間
で
と
る
べ
き
道
を
決
め
あ
ぐ
ね
て
い
た
諸
藩
に
と
っ
て
、
箱
根
戦
争
の
結
果
は
、
藩
論
決
定
の
大
き
な
要
因
に
な
っ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
、
「
箱
根
戦
争
で
の
勝
敗
こ
そ
」
が
、
ヨ
表
面
的
に
政
府
に
忠
誠
を
誓
っ
て
い
た
東
海
・
甲
信
・
関
東
の
諸
藩
の
動
向
を
完
全
に決定させ』」たのであり、それがために、戊辰戦争は東北日本へ
と
戦
域
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
対
象
だ
け
に
、
中
根
氏
に
よ
る
箱
根
戦
争
の
新
た
な
位
置
づ
け
は
、
今
後
少
な
か
ら
ず
疑
義
を
呼
び
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
各
藩
の
藩
論
決
定
経
緯
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
検
討
が
不
足
し
て
い
よ
う
。
中
根
氏
の
説
明
に
よ
り
、
箱
根
戦
争
の
影
響
に
つ
い
て
は
確
か
に
無
視
で
き
ぬ
も
の
と
な
っ
た
が
、
諸
藩
は
、
生
き
残
り
を
か
け
て
あ
ら
ゆ
る
情
報
に
耳
目
を
集
中
さ
せ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
各
藩
の
動
向
が
ど
の
よ
う
に
し
て
決
ま
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
も
う
少
し
慎
重
に
見
定
め
る
必
要
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
ほ
う
が
、
む
し
ろ
箱
根
戦
争
の
位
置
づ
け
を
よ
り
正
確
な
も
の
に
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
関
口
康
弘
氏
の
論
文
は
、
宝
永
四
年
の
富
士
山
噴
火
の
二
次
災
害
（
酒
匂
が
ら
せ
川の岩流瀬土手・大口土手の一一度の決壊）の影響で疲弊しきった、
ま
だ
ら
め
ま
ま
し
た
「大口水下水損家立一ハか村」（班目村・岡野村・干津島村・壗下村・
竹
松
村
・
和
田
河
原
村
）
の
復
興
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
の
主
要
な
考
察
時
期
は
、
正
徳
元
年
七
月
の
岩
流
瀬
土
手
・
大
口
土
手
の
二
度
目
の
決
壊
か
ら
数
え
る
こ
と
一
五
年
後
の
享
保
一
一
年
春
か
ら
、
「
被
一ハーー
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災
地
の
開
発
復
興
が
ほ
ぼ
行
き
わ
た
っ
た
」
と
解
さ
れ
る
安
永
年
間
ま
で
で
、
「
地
方
巧
者
」
田
中
休
愚
の
復
興
事
業
が
開
始
さ
れ
て
以
降
の
状
況
が
克
明
に
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
「
大
口
水
下
水
損
家
立
六
か
村
」
の
復
興
過
程
に
つ
い
て
、
決
壊
し
た
大
口
土
手
の
締
め
切
り
事
業
、
田
中
休
愚
と
そ
の
後
任
蓑
笠
之
助
の
民
政
、
村
々
の
復
興
へ
の
取
り
組
み
、
荒
廃
六
か
村
の
開
発
・
復
興
状
況
、
開
発
・
復
興
に
伴
っ
て
発
生
し
た
新
た
な
土
地
問
題
な
ど
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
紙
数
の
都
合
化
、
関
口
氏
の
考
察
内
容
を
詳
し
く
紹
介
で
き
な
い
の
が
残
念
だ
が
、
本
稿
は
、
災
害
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
完
全
に
破
壊
さ
れ
た
村
々
が
次
第
に
復
興
し
て
ゆ
く
様
を
生
々
し
く
描
写
し
て
お
り
、
災
害
史
の
一
つ
の
到
達
点
を
示
す
論
文
と
し
て
も
高
く
評
価
で
き
よ
う
。
ま
た
、
「
地
方
巧
者
」
と
評
さ
れ
た
田
中
休
愚
と
蓑
笠
之
助
に
つ
い
て
も
、
そ
の
事
業
内
容
が
詳
述
さ
れ
て
お
り
、
彼
ら
の
優
れ
た
技
術
力
と
高
度
な
政
治
能
力
に
は
改
め
て
驚
か
さ
れ
た
。
門
外
漢
の
筆
者
に
と
っ
て
は
、
そ
の
極
め
て
高
度
な
治
水
技
術
や
統
治
技
法
が
、
ど
こ
で
ど
の
よ
う
に
し
て
準
備
さ
れ
た
の
か
が
非
常
に
気
に
な
っ
た
し
、
こ
う
し
た
有
能
な
技
術
官
僚
が
登
場
し
、
そ
の
上
に
幕
府
の
統
治
が
成
立
し
て
い
る
状
況
を
関
口
氏
が
ど
の
よ
う
に
見
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
も
興
味
を
そ
そ
ら
れ
た
。
関
口
氏
の
研
究
の
さ
ら
な
る展開を今から楽しみにしたい。
荒
木
仁
朗
氏
の
論
文
は
、
足
柄
下
郡
府
川
村
の
名
主
で
あ
っ
た
稲
子
家
を
中
心
に
、
そ
の
水
車
経
営
の
実
態
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
視
点
か
ら
、
水
車
経
営
が
地
域
社
会
の
中
で
果
た
し
た
役
割
を
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
荒
木
氏
は
、
ま
ず
、
①
足
柄
上
・
下
郡
に
お
け
る
水
車
経
営
の
開
始
時
期
が
、
文
化
年
間
以
前
に
遡
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
次
書
評
と
紹
介
に、②弘化二年から翌年にかけて行われた小田原藩の「水車御改」
を
素
材
に
両
郡
の
水
車
経
営
の
実
態
を
探
り
、
水
車
稼
ぎ
の
出
現
が
旧
来
の
用
水
秩
序
を
崩
壊
さ
せ
つ
つ
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
荒
木
氏
は
、
さ
ら
に
、
③稲子家の水車経営を分析し、同家が、「有り合わせ売買」の形式
で
水
車
を
他
人
に
売
り
渡
し
つ
つ
、
一
方
で
は
年
季
売
に
て
「
自
村
な
い
し
は
周
辺
村
落
の
農
民
に
水
車
を
貸
し
付
け
て
い
た
」
事
実
を
明
ら
か
に
し
た
。
荒
木
氏
は
、
以
上
の
考
察
を
も
と
に
水
車
「
有
り
合
わ
せ
売
買
」
の
意
義
を
唱
え
、
水
車
の
所
有
者
（
地
域
中
間
層
）
に
と
っ
て
は
、
身
の
多
角
経
徴
を
円滑に行うための一手段であり、地域社会側からみれば、「地域社
会の中核となる家（大塚英二氏の言葉でいえば、地域における「金
融
の
家
」
に
相
当
す
る
だ
ろ
う
）
を
潰
さ
な
い
た
め
の
行
動
の
ひ
と
つ
と
い
え
る
」
も
の
で
あ
っ
た
と
し
た
。
本
稿
は
、
近
世
の
水
車
経
営
と
い
う
、
実
態
把
握
の
難
し
い
対
象
を
積
極
的
に
取
り
扱
っ
た
も
の
と
し
て
は
興
味
深
い
。
し
か
し
、
本
稿
に
は
、
指
摘
す
べ
き
問
題
が
二
つ
あ
る
。
ま
ず
、
一
つ
Ⅲ
は
、
先
の
②
の
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
荒
木
氏
は
、
水
車
経
営
が
地
域
の
用
水
秩
序
を
崩
壊
さ
せ
つ
つ
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
無
断
分
水
の
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
史
料
が
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
り
、
ま
た
、
氏
の
史
料
読
解
に
疑
問
が
残
る
こ
と
に
よ
り
（
「
貴
殿
［
善
兵
衛
の
こ
と
］
水
車
堰
筋
分
水
致
候
間
、
貴
殿
御
不
承
知
二
而
者
御
届
ヶ
出
来
兼
歎
敷
奉
存
候
」
と
い
う
抜
粋
記
事
を
、
荒
木
氏
は
、
「
善
兵
衛
の
水
車
堰
か
ら
の
貰
い
水
許
可
が
な
い
と
水
車
営
業
届
を
提
出
で
き
な
い
」
と
読
解
し
て
い
る
が
、
普
通
な
ら
そ
の
よ
う
に
は
読
め
な
い
で
あ
ろ
う
。
荒
木
氏
が
、
未
提
示
の
史
料
を
果
た
し
て
正
確
に
読
解
さ
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
読
者
と
し
て
不
安
を
覚
え
ざ
る
を
一ハ一一一
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えない）、論証不十分といわざるをえない。二つ目は、論文構造の
問
題
で
、
各
節
の
要
点
相
互
の
関
連
が
み
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
各
節
の
要
点
を
整
理
し
た
結
果
と
し
て
最
終
的
な
結
論
を
引
き
出
す
と
い
う
論
文
の
仕
組
み
が
崩
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
そ
の
通
り
、
本
稿
で
は
、
②
．
③
の
関
連
が
不
明
で
、
考
察
③
の
結
果
が
論
文
全
体
の
結
論
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
本
稿
の
論
点
も
、
地
域
社
会
に
お
け
る
水
車
経
営
の
役
割
を
問
う
も
の
か
ら
、
「
有
り
合
わ
せ
売
買
」
に
つ
い
て
云
々
す
る
も
の
へ
と
ず
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
レ
ジ
メ
に
せ
よ
、
論
文
に
せ
よ
、
他
人
に
自
己
の
見
解
を
伝
え
る
た
め
に
は
、
説
明
の
仕
方
に
つ
い
て
の
十
分
な
配
慮
が
不
可
欠
で
あ
る
。
せ
っ
か
く
の
努
力
を
活
か
す
た
め
に
も
、
改
め
て
論
文
の
構
造
を
大
切
に
さ
れ
た
い
。
松
尾
公
就
氏
の
論
文
は
、
報
徳
仕
法
の
高
揚
期
に
行
わ
れ
た
足
柄
上
郡
西
大
井
村
近
辺
の
用
・
悪
水
堀
や
道
の
普
請
に
つ
い
て
検
討
し
、
報
徳
仕
法
の
意
義
を
改
め
て
問
い
直
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
竹
松
村
報
徳
堀
の
開
削
や
西
大
井
村
の
用
水
・
悪
水
堀
普
請
が
ど
の
よ
う
に
し
て
成
就
し
た
の
か
を
考
察
し
た
結
果
、
松
尾
氏
は
、
「
報
徳
仕
法
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
普
請
で
近
郷
近
村
の
者
が
多
数
助
成
に
駆
け
つ
け
て
い
る
」
事
実
を
再
発
見
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
他
所
の
普
請
と
は
い
え
、
「
他
村
の
こ
と
と
は
思
え
ず
、
三
村
同
様
」
の
心
得
で
参
集
」
す
る
人
び
と
の
姿
に
報
徳
仕
法
の
本
質
を
読
み
解
き
、
堀
や
道
の
普
請
、
す
な
わ
ち
「
公
共
性
を
も
っ
た
普
請
」
を
と
お
し
て
、
「
人
々
に
自
村
と
「
地
域
」
（
地
域
社
会
）
を
改
め
て
意
識
さ
せ
る
機
会
を
与
え
た
」
と
評
価
し
て
い
る
。
本
稿
は
、
報
徳
仕
法
の
影
響
下
に
再
生
し
た
地
域
の
結
合
を
と
ら
え
、
そ
れ
が
荒
廃
村
落
の
復
興
に
果
た
し
た
役
割
を
改
め
て
問
い
直
そ
う
と
す
る
極
め
法
政
史
学
第
六
十
四
号
て
意
義
深
い
論
考
で
あ
っ
た
。
以
上
、
こ
の
論
文
に
つ
い
て
、
批
判
を
ま
じ
え
つ
つ
簡
単
に
紹
介
し
て
き
た
。
冒
頭
に
述
べ
た
と
お
り
、
論
文
の
テ
ー
マ
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
視
点
や
論
点
も
執
筆
者
そ
れ
ぞ
れ
に
よ
っ
て
全
く
異
な
る
。
そ
の
た
め
、
と
く
に
筆
者
に
知
識
の
な
い
分
野
の
論
文
に
つ
い
て
は
、
適
切
に
そ
の
要
点
を
つ
か
み
え
た
か
ど
う
か
、
正
直
な
と
こ
ろ
不
安
も
残
る
。
も
し
誤
り
が
あ
る
よ
う
な
ら
、
そ
こ
は
筆
者
の
未
熟
さ
に
免
じ
て
お
赦
し
願
い
た
い
。
と
こ
ろ
で
、
筆
者
は
、
先
の
論
文
紹
介
の
な
か
で
、
い
く
度
か
論
文
の
構
造
に
つ
い
て
批
判
を
加
え
た
。
少
々
失
礼
な
言
い
方
を
し
た
よ
う
に
も
思
う
が
、
収
載
論
文
の
多
く
ｌ
あ
え
て
指
摘
し
な
か
っ
た
も
の
も
あ
る
Ｉ
は
、
説
明
の
仕
方
ま
た
は
論
文
の
構
造
そ
の
も
の
に
対
す
る
配
慮
が
不
足
し
が
ち
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
と
く
に
、
論
文
の
目
的
・
意
義
に
関
す
る
説
明
が
不
十
分
で
あ
っ
た
り
、
仮
説
と
論
証
と
の
関
係
が
極
め
て
暖
昧
で
あ
っ
た
り
す
る
も
の
が
Ⅱ
立
ち
、
な
か
に
は
説
明
手
順
の
不
手
際
か
ら
何
を
論
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
が
理
解
し
に
く
い
も
の
も
あ
っ
た
。
こ
れ
で
は
、
論
文
の
内
容
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
に
つ
い
て
、
読
者
は
頭
を
悩
ま
さ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
誤
解
も
多
く
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
個
別
分
散
化
が
進
行
し
、
総
合
化
の
困
難
に
な
り
つ
つ
あ
る
近
年
の
研
究
状
況
に
あ
っ
て
、
と
く
に
個
別
事
例
研
究
を
基
礎
に
す
え
る
地
域
史
研
究
に
お
い
て
は
、
論
旨
の
み
な
ら
ず
論
文
の
位
置
づ
け
を
ど
こ
ま
で
正
確
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
重
要
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
と
き
に
は
、
基
礎
的
な
部
分
を
見
直
す
こ
と
も
必
要
で
は
な
か
ろ
う
か
。
〔
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